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ANO IV 1.° DE NOVIEMBRE DE 1915 NÚM. 73 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
I Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
I para las obras sociales de la Parroquia 
L a Hermandad de Animas 
DE ESTA PARROQUIA, 
I N V I T A A T O D O S LOS F I E L E S : 
Á L A 
S O L E M N E N O V E N A 
Q U E E M P I E Z A 
E L D Í A 1.° D E N O V I E M B R E ; 
á los Funerales (vulgo Aniversar io) 
Q U E C E L E B R A R Á 
LOS DÍAS 3, 4, 5, 6 y 8 DE ESTE MES, 
á las ocho de la m a ñ a n a , 
Y Á V E L A R A N T E E L 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
que estará de Manifiesto el Domingo 7, 
para sufragio de todos los fieles difuntos 
R . I . P . A . 
INDICADOR PIADOSO 
— 
Día 1 .0 -TODOS LOS S A N T O S . -
Es fiesta de precepto. 
Desde las doce del día 1.°, hasta las 
doce de la noche del 2 de Noviembre, se 
puede lucrar una indulgencia plenaria, 
concedida exclusivamente en favor de las 
Animas del Purgatorio, tantas veces, 
cuantas habiendo confesado y comulgado, 
se visite alguna Iglesia ú Oratorio público, 
y allí se ruegue por las intenciones de 
Su Santidad. (Pío X , 25 JUNIO 1914.) 
Día 2 . — C O N M E M O R A C I Ó N D E 
T O D O S L O S F I E L E S D I F U N T O S . 
—-Se dirán tres Misas en la Vera-Cruz, 
tres en la Iglesia de la Concepción, y doce 
en la Parroquia.—La cantada, con Vigilia 
solemne, á las nueve. 
Día 5 .~PRIMER VIERNES. -Comu-
nión y Ejercicios del A P O S T O L A D O DE 
L A O R A C I Ó N . 
Día 7.—Á las ocho de la mañana. Co-
munión, y á las cuatro de la tarde, ejer-
cicios de la ASOCIACIÓN DE HIJAS 
D E MARÍA 
Día 10.—SOLEMNES HONRAS FÚ-
NEBRES POR LOS DIFUNTOS PO-
BRES DE ESTA PARROQUIA. 
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MÁS DE ELECCIONES 
T O D O S C A N D I D A T O S 
Quedó explicado en el número anterior 
que, ya que de elecciones se trataba, nos 
era muy conveniente elegir también entre 
los moradores del Cielo, protectores y 
abogados que se interesaran é intercedie-
ran por nosotros. Podr íamos escoger y 
formar la candidatura que cada uno qui-
siera, ya que no había lucha y se podían 
preferir, sin disgusto ni compromiso, unos 
á otros. 
Son tantos, en efecto, los que nos pre-
cedieron en la existencia y gozan ya de la 
posesión de Dios, que no podemos con-
tarlos, ni celebrarles singulares fiestas, y 
por eso la Iglesia dedica Á TODOS L O S 
SANTOS una de las más principales y 
solemnes de su calendario, el día primero 
de Noviembre. 
Hay santos de todo estado, oficio y 
condición, de todas las razas y regiones, 
y nadie podrá quejarse de no tener á su 
alcance los mismos medios con que aqué-
llos consiguieron la santidad. De donde 
deduzco, no solo la facilidad de formar 
nuestra candidatura, sino también que 
todos estamos llamados ó somos candida-
tos para santos. Desde el que muy niño 
y aun antes de su nacimiento fué ofrecido 
á Dios, como Domingo de Guzman, ó el 
que consagró á Dios su juventud cursando 
en pocos años la más perfecta carrera, 
como Luís Gonzaga, hasta aquel que en 
la hora postrera aprovecha la misericor-
dia divina, y expía los pecados de una 
perversa vida, como aconteció á S. Dimas. 
Todos tenemos á nuestra disposición 
los mismos Sacramentos con que aquéllos 
se santificaron: el mismo amoroso Padre 
que nos crió á todos para el Cielo; cami-
namos en la misma nave de la Iglesia en 
que ellos hicieron su viaje; luchamos con 
las mismas olas de las pasiones; divisamos 
la mismo estrella, María, que á ellos con-
dujo al puerto; tenemos el mismo Media-
nero y Redentor, que por ellos y por nos-
otros de r ramó y ofreció su preciosísima 
Sangre de valor infinito. Animo, pues. Ni 
la enfermedad, ni la pobreza, ni la des-
honra, son obstáculos para alcanzar el 
Cielo; antes, son camino trillado por donde 
muchos llegaron á la Gloria. 
Animo, pues, repito; y, al celebrar la 
fiesta de nuestra familia, los Santos, no 
olvidemos que todos estamos llamados ó 
somos candidatos para la Santidad. 
Los Santos del Cielo y los cristianos 
que vivimos en la tierra, somos miembros 
de un cuerpo. Cuando un miembro sufre, 
todos sufren con él y se auxilian tos unos 
á los otros. Por eso los Santos nos ayu-
dan desde e l Cielo con su oración. 
(SAN BUENAVENTURA.) 
QUE DIOS OS LO PAGUE 
Hoy es el cumpleaños de nuestra 
HOJÍTA, que empezó á publicarse el 1.° de 
Noviembre de 1912, A l conmemorar esta 
fecha, me vuelvo al S e ñ o r para pedirle 
de todo corazón que bendiga á todos 
nuestros suscriptores, favorecedores y 
amigos. Repito lo que en otra ocasión 
semejante: la obra no es mía, sino de 
vosotros que contribuís á su sosteni-
miento. El bien que la HOJITA haga (y lo 
hace, me consta), el Señor os lo premiará 
como sólo Él sabe y puede. Las cuentas 
se publicarán cuando se cobren las cuotas 
de fin de año; desde luego puedo adelan-
tar que ha disminuido el déficit. 
LAUS D E O . 
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DÍA D E D I F U N T O S 
(2 DE NOVIEMBRR) 
Admirable armonía encontramos en 
que siga inmediatamente á la solemnidad 
de Todos los Santos, la Conmemoración 
de todos los fieles Difuntos. Celebramos 
ayer la fiesta de tantos hé roes que vivie-
ron quizás olvidados en este mundo, y que, 
mediante el ejercicio de las virtudes cris-
tianas, merecieron ser colocados en los 
eternos tabernáculos de la Gloria. Pero... 
¡ay!... que muchos cristianos no pueden, 
sin purificarse antes, gozar de la vista y 
presencia de Dios, y por eso son deteni-
dos más ó menos tiempo en la cárcel de 
expiación, que llamamos Purgatorio. Allí 
padecen las almas dos clases de penas; la 
de daño, que consiste en ser privados de 
¡a vista de Dios, y la de sentido, que son 
tormentos indecibles, que, soportados con 
santa conformidad, las ván limpiando de 
las manchas con que partieron de este 
mundo. Pero así como los Santos pueden 
interceder por nosotros ante el Sefior, 
nosotros podemos rogar por las almas de 
los difuntos y aun ofrecerles las satisfac-
ciones de nuestras buenas obras, para 
pagar con ellas las déudas que tienen con 
la Divina Justicia. 
La razón de esto es clara y manifiesta, 
porque los Santos que gozan ya de Dios 
en el Cielo, las almas que padecen en el 
Purgatorio y los cristianos que militamos 
todavía en la Tierra, formamos una soía 
familia, un cuerpo místico, cuya cabeza es 
Cristo, un solo ejérci to. Para mejor enten-
derlo, valga el símil del pueblo de Israel 
cuando pasaba el mar Rojo, camino d é l a 
tierra prometida. Una parte del pueblo la 
vemos oprimida por los enemigos; otra 
parte, libre ya de ellos, estaba cerca del 
fin, pero angustiada todavía por las aguas; 
la otra, finalmente, libre ya de enemigos 
y del mar, había llegado á la ribera opues-
ta. Así los hombres caminamos todos á 
nuestro fin y destino, que es el Cielo. 
Unos (los Santos) han llegado ya; otros 
(las Ánimas benditas"! están cerca, pero 
padeciendo aún las penalidades del ca-
mino; otros (los cristianos que vivimos en 
la tierra) como en el comienzo del viaje. 
Pero todos, como los israelitas, formamos 
una sola familia, un solo ejército. 
Ahora bien; así como las familias 
tienen bienes comunes en que tienen par-
ticipación todos sus miembros, así en la 
Iglesia todos sus miembros participan de 
la riqueza de sus bienes, Misas, oraciones, 
etc., del mismo modo que en el cuerpo 
humano cada uno de los miembros y sen-
tidos trabajan y se ejercitan para la per-
fección del conjunto. Y así como los indi-
viduos de una misma familia tienen bienes 
particulares, que se prestan, se cambian, 
se donan, así los Santos, las Ánimas y los 
cristianos podemos prestarnos auxilio, 
ofreciendo á Dios unos por otros sus 
propias satisfacciones. 
Esto es claro; pero también lo es que 
muchos cristianos partieron de este mundo 
y nadie ofreció por ellos satisfacciones ó 
particulares sufragios. La Iglesia, madre 
de todos, que ayer celebraba el triunfo de 
los Santos, aun los ignorados, hoy excita 
á los vivos á que se acuerden de sus 
muertos; y no solo de los suyos, parientes, 
amigos y bienhechores, sino de todos los 
fieles difuntos, para los que multiplica sus 
sufragios, concediendo que cada Sacer-
dote pueda celebrar tres veces en este 
día la Santa Misa, y dos de és tas han 
de aplicarse precisamente por todas las 
Ánimas del Purgatorio. 
R. I . P. A . 
— • 
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EL ARCIPRESTE 
DE HUELVA 
Ha sido propuesto á la Santa Sede por 
el Gobierno de S. M . , para Obispo auxi-
liar de Málaga. Las relaciones de direc-
ción y enseñanza que ha tenido con la 
HOJITA desde su publicación el Sr. Arci-
preste, el particular afecto que le tienen 
las Marías de este pueblo, y las distincio-
nes que ha tenido con su pobre director, 
relevan á és te de artículo encomiást ico, 
pero no le dispensan de dar tres enhora-
buenas. La primera, á nuestro Reverendí-
simo Prelado, que en su ancianidad recibe 
tan eficaz Coadjutor; la segunda, á nues-
tra Diócesis , que recibirá la influencia de 
tan apostólico obrero; la tercera, al mis-
mo Arcipreste, por la distinción de que ha 
sido objeto. Que el Corazón de J e s ú s , el 
Amo, como él le dice, le ayude con parti-
cular gracia, para sembrar aquí las obras 
sociales, cuyo fruto es ya exuberante en 
Huelva. 
Venerar á los Santos sin imitar los, 
no es sino adularlos de un modo men-
tiroso. 
(SAN AQUSQTÍN.) 
lara Id Ipimía de lanía Brígida 
\m¿ 
Suma anterior . . 
D. Bar tolomé Díaz Lauzac , 





A s i como el mendigo vá de casa en 
casa pidiendo un pedazo de pan, asi nos-
otros, en la Ciudad Celestial, hemos de 
ir , ya por la calle de los Apóstoles, ya por 
la de los Márt i res , ó de las Vírgenes, ó de 
tos Confesores, solicitando su intercesión 
para con Dios. 
(SAN BUENAVENTURA.) 
Estadística de la 2.a quincena de Septiembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Miguel Berro-
rrocal Cruzado.—8: Mar ía Bello Márquez, 
Antonio Vera Alba y Ana Acedo Paredes, 
— 10: Fernando Aranda Arjona y Fer-
nando Muñoz Ruiz.—15: Antonia García 
Morales, 
DESPOSADOS.— Día 2: D. Antonio 
Martín García, con D,a Gumersinda Fer-
nández Alvarez.—11: D. Domiggo Sán-
chez Perea. con D.a Isabel Ruiz González . 
—11: D . Jo sé Ruiz Martos, con D.a Inés 
Cabrera Alcántara . — 11: D . Joeé Ruiz 
Pé rez , con D.a Isabel Gómez Castillo.— 
13: D . Antonio Cotta Alvarez, con Doña 
Mar ía Hidalgo Segura.—13: D. Diego 
Rojas González , con D.a Juana Díaz 
Aranda, 
t 
X ) I F X J " I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Josefa Peinado 
Moreno.—2; D.a María Moreno Acedo.— 
6: D. José Sánchez Rodríguez,—7: Don 
Francisco Navarro Reinoso,—9: D.a Ana 
Lobato Cuenca.—10: D.a Ana Sánchez 
Morillas. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 3: María Lagos 
Cabrera .—María Antonia Carr ión Torres 
y Juan Reyes Guerrero.—6: Antonio Man-
ceras Reyes.—10: Juana García Florido. 
Málaga. —Tip. de J , Trascaslro.—Molina Lario, b 
